













ta, bagitujuan itu , pihakDyaakan
memperkasakaedahpenggunaan














ni hariini, ' ,





























Dalam pada itu, Nik Mustapha
memberitahu,walaupunpertanian
menjadiagendautamadi UPM, pi-
haknyatidakpernahmeminggirkan
bidang-bidanglain sepertikejuru-
teraan,pengurusanekonomidanse-
b~gainya.
